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Southem Chinese Mathematical Arts Transmitted into Japan
The Suanfa Tbngzongand the $ZA\dot{m}\dot{w}g$Suanfa to the Jinkok
Shigeru J0CHI
Graduate School of laPanese Studies
Nat i0na1 Kaohs iung Fi rs $t$ Univers \ddagger ty of Science and Techno 10gy
Abstract
IaPanese mathematics in the Edo peri0d was established on S0uthern Chinese
mathemat ics in the Ming dynas ty. Southern Chinese mathemat icians used the abacus
instead of c0unt ing r0ds in Northern Chinese. But there are few $s$ tudies f0r history
of mathemat ics in the Mlng dynasty. EsPecially, there are few studies about the
ZhimIng Suan$fa$.
Thus the author $s$ tudied the lhimIng Suan$fa$ based on Prof. Takeda Kusuo‘ $s$
$(1909\cdot 1967)$ studies. Our method is that using the figures of mathematical arts
because it was quite difficult to 8tudy figures Prof. Takeda Kusuo‘ $s$ days.
We can $f$ ind $s$ ome vers ions of the Zhiming Suanfa in Taiwan. More, there \ddagger $s$ the
1938‘ $s$ version in Taiwan on the Iapanese rule age. The Zhiming Suanta is only 2
chapters book, It is not the $s$ ame of the Jiuzhang Suan$fs$ and the Suanfa Tongzong,
which has 9 chapters. And we know the Jinkokf is als0 not 9 chapters.
The number of Suzhou-ma was dr0wn in the Zhiming Suan $fa$ , thus Taiwanese use the
Suzhou-ma unt il 1970‘. $s$ .
Key Words: the $lh$ imng Suanfa, Japanese mathemat ics, Chinese mathemat ics, Suzhou-ma
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